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Soup	  and	  Sandwich	  
Thick	  Cut	  Fried	  Bologna	  Sandwich	  
with	  caramelized	  onion	  and	  Weber's	  mustard	  on	  a	  Costanzo	  roll	  
$9	  	  
	  	  
Steak	  Diane	  Ravioli	  
Sautéed	  Sirloin	  tips	  with	  onion	  and	  wild	  mushroom	  ravioli	  
topped	  with	  a	  classic	  Steak	  Diane	  sauce	  
$11	  
	  	  
Warm	  Spinach	  and	  Brussels	  Sprout	  Salad	  
hardboiled	  egg,	  red	  onion,	  warm	  sherry	  bacon	  vinaigrette	  
and	  Asiago	  cheese	  
$8	  	  
add	  grilled	  chicken	  $2.75	  
add	  grilled	  shrimp	  	  $3.75	  
	  	  
Herb	  Crusted	  Cod	  
served	  with	  spinach	  and	  artichoke	  farotto	  and	  roasted	  
asparagus	  	  	  
$11	  
	  	  
Specials	  for	  the	  week	  of	  December	  2nd,	  2013	  
	  
Campus	  House	  Club	  will	  be	  hosting	  our	  Annual	  Soulful	  Buffet	  on	  
Tuesday,	  December	  3rd	  from	  11:00	  a.m.	  to	  2:00	  p.m.	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